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I:\'TISARI (ABSTRAKSI) SKRIPS( 
Perubahan lingkungan pada bidang manufa/ctur telah menimbulkan adanya suatu 
kegagalan metode costing konvensional sehingga kemudian dikembangkan metode 
AClivlly Based Costing. Berangkat dari metode Activity Based Costing ini kemudian 
dikembangkanlah metode Activity Based Management (ABM) sebagai suatu metode 
pengendalian biaya yang berbasiskan atas pengelolaan aktivitas yang dilakukan oleh 
suatu organisasi. 
Meskipun metode ABM berawal dari Iingkungan manufaktur akan tetapi secara 
prinsip metode ini dapat diterapkan pada berbagai bidang organisasi. Sektor industri 
jasa telekomunikasi yang tumbuh pesat dewasa ini sarna halnya dengan lingkungan 
manufaktur semakin menuntut keandalan metode akuntansi yang memadai khususnya 
adalah pengendaJian biaya, apalagi sektor ini serba padat modal dan teknologi sehingga 
dapat dikatakan bidang yang berada dalam Iingkup advanced manufacturing 
ewironmenl. 
AnaHsa ABM memiliki dimensi vertikal (coM dimension) yang me1acak 
pemakaian sumber daya dan dimensi horisontal (control dimension) untuk menganalisa 
proses aktifitas yang tengah berlangsung dan selanjutnya dianaJisa apakah masuk 
kategori bemilai tambah (value added activity) dan tidak bemilai tambah (non value 
added activily). 
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• Melalui analisa ABM ini pihak manajerial PT"Telkom akan semakin dibantu 
dalam membuat keputusan-keputusan khususnya yang berkaitan dengan tujuan cost 
reduction dan cost controlling. 
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